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在 22.5 ± 2.5 ℃，盐度 30～32，pH 7.8～8.3，光照 1000 lux 的条件下，分别
对切除眼柄和未切除眼柄的台湾海峡日本囊对虾亲虾（平均体长 19.2 ± 0.95 
cm，平均体质量 82.7 ± 10.57 g）进行为期 30 d 的摄食、性腺发育及能量转化的
初步研究。结果表明：（1）实验组（切除眼柄）日本囊对虾的摄食量与摄食强
度均高于对照组（未切除眼柄），夜间摄食强度分别为白天的 1.39 倍和 1.28 倍
（P＜0.01）；促熟期间实验组亲虾摄食量保持上升之势，而对照组为上升与下





率（FCE）实验组和对照组分别为 10.17 % 和 1.76 %，饵料能量转化效率（ECE）


























不同繁殖季节日本囊对虾亲虾的产卵量、相对产卵量和孵化率为 4 月＜7 月＜








蜕壳亲虾交配的适宜水温范围是 19～25 ℃，雌虾再交配率为 7.7～40.0 %，且









虾每次产卵的数量在 32～58 万粒之间，每尾雌虾累计产卵量为 90～353 万粒，
平均为 256.5 万粒/尾，个体间产卵能力表现出的差异极为显著（P＜0.01）。再
交配雌虾产卵次数为 2～8 次，平均为 5.75 次。经产蜕壳雌虾从再交配到产卵
的潜伏期为 72～120 h，平均为 90.0 h。亲虾两次产卵的间隔时间在 24～120 h
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